
























































ватели  угловых  перемещений,  предназначенные  для  определения  углов 
наклона  объекта.  Преобразователи  угловых  перемещений  используются 
для определения положения различных высотных сооружений, плотин, для 
определения величины прогибов и деформаций различного рода опор и 






чительными  особенностями  являются  высокая  точность,  быстродействие, 







Магнитострикционные  преобразователи  угловых  перемещений 


























Для  моделирования  магнитных  полей,  созданных  кольцевым  ПМ, 
воспользуемся  формулой  проекции  вектора  напряженности  магнитного 








































































симостей  напряженности  магнитного  поля,  созданные  кольцевым ПМ  от 
высоты  Мh (рисунок 1), внутреннего диаметра  Md  КПМ (рисунок 2)  а также 
марки ПМ (рисунок 3). Для моделирования в качестве основного был вы‐










напряженности  магнитного  поля  вне  ПМ  является  изменение  значения 
остаточной индукции, определяемой маркой ПМ и высоты.  
Изменение диаметра ПМ при значениях  MD ‐ Md >5мм сопровожда‐
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